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摘   要 
侨汇是一国重要的非贸易外汇收入来源。由于各国情况差异，经济学界对侨
汇流入母国的具体影响因素，以及侨汇对接收国的经济增长的效应，尚未定论。
我国学界多从定性方面分析，肯定侨汇的正面作用，而定量研究甚少。本文以福
建为例，将定性与定量研究相结合，探讨侨汇的影响因素及其与经济增长的关系。 
本文首先梳理了福建省侨汇自改革开放前到改革开放初期的发展情况，从侨
汇额、侨汇用途、侨务政策等方面进行阐述，并总结了这一时期侨汇对经济增长
的作用机制。然后，构建时间序列模型，通过对变量进行平稳性检验、协整检验、
建立误差修正模型和格兰杰因果关系检验等探究侨汇流入的影响因素和侨汇对
经济增长的影响。研究表明，福建省人均收入减少时，侨汇增加。该时期侨汇具
有很强的利他动机，属于逆经济周期效应，结果显著。相反，利率对侨汇的影响
为负。此外，东南亚五国人均收入水平、华侨人数和黑市溢价对侨汇均具有正向
作用，而政治运动将使侨汇减少。侨汇流入对福建经济具有促进作用，但贡献度
较小。最后，文章有针对性地提出调查编制侨汇数据、调整侨汇政策、合理引导
侨汇等政策建议，希冀吸收更多侨汇，更好地发挥侨汇效用。 
 
关键词：华侨华人；侨汇；经济增长 
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Abstract 
Remittances are an important income source of non-trade foreign exchange. The 
determinants of remittances and the effect of remittances on the economic growth to 
home country are not yet concluded. Our academic circles mainly analyze these 
problems from qualitative aspects, affirming the positive effect of remittances, but 
quantitative research is rare. This paper takes Fujian as an example, combining 
qualitative and quantitative studies, to explore the determinants of remittances and its 
effect on economic growth. 
This paper firstly combs the development of Fujian remittances from early New 
China to early Reform and Opening up, elaborates from remittances amount, 
remittances usage and remittances policy etc. aspects, and sums up the mechanism of 
remittances affecting economic growth during this period. Then, the time series model 
is constructed. The determinants of remittances and the effect of remittances on 
economic growth are explored through the ADF test, cointegration test, the 
establishment of error correction model and Granger causality test. The study shows 
that remittances would be increased when per capita income of family decreases. The 
remittances of that period have a strong altruistic motive, which is an inverse 
economic cycle effect. On the contrary, the effect of interest rates on remittances is 
small and negatively correlated with remittances. In addition, host country’s economy, 
the number of overseas Chinese and black market premiums have positive effects on 
remittances, while the political movement will reduce remittances. The remittances 
inflow has contributed to Fujian economy, but the contribution is very small. Finally, 
this paper puts forward some policy suggestions such as the investigation and 
preparation of remittance data, the adjustment of remittance and reasonable guidance 
etc., which hopes to absorb more remittances and plays the effectiveness of 
remittances better. 
 
Keywords: Overseas Chinese；Remittance；Economic Growth 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
一般而言，侨汇有狭义和广义之分。狭义的侨汇，是指海外华侨华人将其在
国外收入的一部分汇回我国，用来赡养国内亲属的款项；广义的侨汇，则指海外
华侨华人从居住国汇回的所有款项，既包括用于赡养家属的部分，也包括用于投
资1、捐赠等部分。为便于统计和理解，本文所提到的“侨汇”均为广义定义。 
侨汇作为一个国家旅外侨民从居住国汇回母国的外汇，是一个国家非贸易外
汇收入的重要组成部分，我国也不例外。新中国成立初期，由于政治稳定、国民
经济迅速恢复，我国侨汇数额稳步增长。不过，大多数侨汇用于赡养家属，投入
国内生产建设较少。1978 年十一届三中全会后，我国加快对外开放的步伐，新
移民开始出现。他们主要通过探亲、留学和结婚等正规渠道，或偷渡等非法方式
出国，数量不断增多。1979-1995 年，中国大陆因私出国的人数达到 400 万人，
其中移民海外的约有 80 万人（赵红英，2000）。随着新移民增多，带来的侨汇也
不断增加。据《福建省志·华侨志》统计，1978 年我国侨汇达到 6.3 亿美元，1979
年达到 7 亿美元以上，创下 1949 年以来侨汇的最高纪录。20 世纪 80 年代初期，
由于黑市交易和以物代汇政策，官方记载的侨汇下降幅度较大，但国内亲属实际
收到的汇款额并未减少。总体而言，1950-1990 年，我国侨汇总收入 96.49 亿美
元，年均收入 2.35 亿美元，总体处于上升态势。 
广东和福建是我国传统侨乡，两省旅外华侨和港澳同胞颇多，约占全国华侨
华人总数的 93%以上，因而两省侨汇收入也占全国侨汇总数的绝大部分。
1950-1988 年，广东、福建两省侨汇收入占全国侨汇总收入的 84.9%，其中广东
                                                             
1侨汇中用于投资的部分（简称“侨资”）与外商直接投资（FDI）有所区别。但是在 1990 年以前，中国吸
收的 FDI 相对较少。由于考虑政治影响等各方面因素，华侨投资多以外资名义进入中国，FDI 统计中并未
分列华侨资本，因此区分数据较为困难。再者，1950-1990 年期间侨汇用于投资的比重并不高。因而，本文
在涉及这方面概念时将不作区分。 
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省占 66.7%，福建省占 18.2%（施修霖，1993）。福建侨汇数额虽不及广东，但
数量也不少。迄今为止，福建籍华侨华人约 1033.5 万，主要分布在世界 160 多
个国家和地区，其中约 90%居住在印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、泰
国、越南、缅甸、文莱等东南亚国家。福建省内侨眷与归侨约 500 多万人，大约
是全省人口总数的 15%。不管是在新中国初期还是改革开放后，海外华侨华人、
港澳台同胞的汇款广泛用于赡家、投资、建校和公益事业，推动了福建省的社会
经济发展。 
1.1.2 研究意义  
本文以实证检验为主，通过两部分实证检验来探讨福建省侨汇流入的影响因
素，以及侨汇流入对该省经济增长的影响。基于实证研究结论，并结合该时期的
侨汇政策，本文为吸引侨汇与侨资运用提出建议，因而具有一定的理论意义和较
强的现实意义。 
中国侨汇总额居世界第二，仅次于印度。侨汇在社会经济发展中占有重要地
位，尤其在 1992 年以前。从新中国成立到改革开放初期，福建省侨汇数量在不
同时期有所波动，主要受到利他动机（Altruism）或自私动机（Self-interest）所
主导。利他动机表现为赡养国内家属、承担家乡经济建设所需；自私动机表现为
逐利性，主要通过投资国内工商业以获得不菲的利润。若为利他动机，则侨汇属
于逆经济周期，反之则为顺经济周期。在此基础上，本文将进一步探讨侨汇流入
对福建省侨乡地区的社会经济发展带来的影响，这将有助于充分认识侨汇的地位
及其对福建省社会经济发展产生的具体影响。 
国外关于侨汇的研究较多，主要集中在实证方面。经济学界对侨汇流入母国
的具体影响因素，以及侨汇对接收国的经济增长的效应，尚无定论。国内研究主
要集中在规范研究，多从华侨汇款金额、汇款机构、汇款用途以及华侨汇款对中
国经济发展和侨乡建设的作用等方面进行阐述，肯定侨汇的正面作用，而定量研
究甚少。因此，探讨福建省侨汇流入的影响因素和侨汇与福建省经济增长关系的
实证研究不可或缺。只有通过实证研究，才能更准确地掌握侨汇流入的影响因素
和侨汇对福建省经济增长的影响。如此，既有助于弥补侨汇实证研究之不足，也
有助于丰富国际侨汇研究的中国经验，为如何引导侨汇合理配置以最大化经济效
用提供理论基础。 
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侨汇是连接海外华侨华人与国内亲属的经济纽带，加强海外华侨华人与祖国
或祖籍国的社会经济与感情联系，促进侨乡与祖国或祖籍国的经济发展。通过实
证研究，本研究希冀为福建省和中央制定侨务相关政策提供更扎实的理论基础，
对更好地引导侨汇合理配置、发挥最大社会经济效用有所裨益，让侨汇更好地服
务于福建省与我国的社会经济建设。 
 
1.2 研究方法与框架 
1.2.1 研究方法 
本文采用定性研究和定量研究相结合的研究方法。 
在定性研究方面，本文从不同角度分析侨汇对我国经济建设发挥作用的途径。
定性研究中采用比较分析法，比较改革开放前和改革开放后的福建侨汇。 
在定量研究方面，涉及两方面内容。一方面，基于 1960-1990 年福建省的数
据，结合已有的文献研究以及福建省的实际省情，构建计量模型，探讨福建省侨
汇流入的影响因素。具体而言，以福建省侨汇为被解释变量，以六个影响侨汇的
因素为解释变量，先对数据进行单位根检验确定数据的平稳性，再通过协整检验
和协整方程确定各个影响因素与侨汇的关系。另一方面，基于 1953-1990 年福建
省的数据，构建计量模型，探讨侨汇流入对福建经济增长的影响。同样地，在回
归前先对各序列进行平稳性检验和协整检验，通过协整方程和误差修正模型考察
侨汇与经济增长的长期均衡关系以及短期波动调整，最后对两者进行格兰杰因果
关系检验，以检测侨汇收入与福建经济增长之间的因果关系。 
1.2.2 结构安排 
全文由五个部分组成。第一部分为绪论，简述我国侨汇自新中国成立以来的
发展情况以及福建省侨汇的发展背景，然后阐述研究意义与本文研究方法及框架。
第二部分为文献综述，梳理并评述国内外学者相关文献和研究成果。第三部分是
理论分析，详细介绍福建省自新中国成立到改革开放初期的侨汇发展概况，通过
数据和图表等详实资料分析福建侨汇发展的特点和趋势，并总结了侨汇对福建经
济增长的作用机制。第四部分为实证分析，这是文章的核心和创新部分，通过实
证检验找到影响侨汇流入福建省的主要动机，量化侨汇对经济增长的贡献，以检
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测侨汇对福建经济增长的重要程度。第五部分为结论，总结文章的主要研究结论，
并提出政策建议。 
 
1.3 创新与不足 
1.3.1 创新 
本文的创新之处有以下两个层面： 
在内容层面，国内侨汇研究大多以中国为研究对象，未深入至各个省份，对
建国后至改革开放初期的定量研究较少。本文选取中国第二侨乡福建省，梳理并
比较该省侨汇在新中国成立后至改革开放初期的发展历史、作用机制等情况。在
此基础上，进一步探讨侨汇流入的影响因素，以及侨汇对福建经济增长的贡献程
度，有助于丰富国际侨汇研究的中国经验。 
在方法层面，国内有关侨汇的研究大多数停留在定性研究层面，主要采用描
述与比较等定性方法进行研究，本文将定性分析与计量方法相结合，构建理论模
型，首次将福建侨汇的影响因素及其对经济的作用进行量化，通过实证检验提供
更有效的政策建议。 
1.3.2 不足 
本文的难点和不足之处在于： 
第一，侨汇数据可能存在瑕疵。本文所引用的福建侨汇数据均来源于《福建
省志·华侨志》，而该书的侨汇数据是作者通过搜集中国银行福州分行在
1950-1990 年记录的侨汇解付数额所形成。本文第四章也提到，因 80 年代“以物
代汇”和“以钞代汇”的影响，中国银行所记录的侨汇数额与实际相比有所低估。
虽然本文在该时段用“个人外币存款额”代替侨汇数额，但与实际的侨汇流入数
量可能会存在些许出入。 
第二，数据的缺乏导致文章内容有所局限。文章只初步分析了侨汇与福建经
济增长的关系，而对于侨汇通过哪些途径作用于经济增长，无法体现在实证上。
另外，本文只初步探索了福建全省的情况，无法进一步采用面板数据分析福建省
各县级市的侨汇发展情况。 
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第三，对侨汇的影响因素研究不够全面。本文只关注影响侨汇的宏观因素，
而未涉及到微观因素的研究，在某种程度上缺乏研究的完整性。关于微观因素的
研究可作为日后研究的重点。 
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